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Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Samin Klopoduwur 
 
1. Bagaimana respon masyarakat Samin Klopoduwur terhadap peraturan 
pengelolaan hutan? 
2. Apa saja yang dilakukan masyarakat Samin Klopoduwur ketika merespon 
peraturan pengelolaan hutan? 
3. Apa partisipasi masyarakat Samin Klopoduwur dalam proses pengelolaan 
hutan? 
4. Bagaimana perilaku masyarakat? 
5. Bagaimana hubungan masyarakat dengan Perum Perhutani? 
  
PENGURUS 
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN HARGO MULYO 
DESA KLOPODUWUR KEC. BANJAR KAB. BLORA 
 
 
Ketua   : Teguh Budi Tiskandar 
Wakil Ketua  : Juanto 
Sekretaris  : Drs. Yoko 
Bendahara  : Nanang Irawan 
Seksi Tanaman : Wahyudi dan Hartono 
Seksi Penelitian : Sukaryanto dan Wartono 
Seksi Litbang  : Teguh Wahyudi dan Asep Maryono 
Seksi Usaha  : Sunarto dan Sugeng Kurniawan 
Seksi Humas  : Hardi dan  Rini Budi Astuti 
Seksi Keamanan : Kartono dan Parjo 
Seksi Produksi : Kusman dan Huda 
  
 
 
 
Gambar rumah yang didirikan di atas tanah konflik 
 
  
Gambar Tanah Lahan konflik antara Masyarakat Samin Klopoduwur dengan Perum 
Perhutani 
  
Pertemuan rutin setiap malam selasa kliwon di Pendopo Sedulur  Sikep Klopoduwur 
 Kegiatan perawatan pohon bersama masyarakat Samin klopoduwur 
